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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Аlnу8.11ЬВОСТЬ темы всспедовавия. Реформирование системы социального 
управлеНИJ1 предполагает, с одной стороны, проНИIСВовение образовательных и 
научных процессов в системы хозяйственных орrавизаций. с другой стороны, 
научн~вательный коМШiекс хозяйственных организаций развивается ках 
механизм кошсуре1ПИого преимущества. 
В настоящее время формируется новый тип организаций, проявmnощих себя 
ш социальные системы, интеrрированвые с образовательными и научными 
коМIШексами общества. В результате образовательное пространство расширяет 
свои rранИЦЬI, организации разных форм собственности превращаются в сис­
темные элементы единого образовательного коМIШекса страны. Образователь­
RЫЙ процесс превращается в важнейший фактор социально-экономического 
развИТИJI, основной ресурс прогресса на уровне общества, реmона, отдельной 
организации. В новых условиях успешные оргаяизации развиваются как само­
обучающиеся системы. Они на практике -rравсформируюr свою структуру, 
формируют обраэоваrельные трудовые группы высокой духовности, опrимизиру­
ют инновациоННЬIЙ и образовательный капиталы, активизируют социальные ини­
цшпивы, дсмократшируют социальные управленческие отношения. 
Неопределенность и динамичность развития внешней социальной среды ор­
ганизаций, рост конкурентной борьбы обострJ1ЮТ протввореЧШ1 культурного 
развИТИJ1 населения: в целом, а таюке управленческой, трудовой, потребитель­
ной культуры отдельных самообучающихся орmнизаций, в частности. Каждая 
ступень развития самообучающейся организации порождает новые противоре­
чия, конфликтные ситуации, кризисRЫе проявлеВИJI, преодоление которых. с~­
зано с развитием организационной культуры. Современная самообучающаяся 
орrанизация предполагает формирование организационной культуры нового 
адхов:ратического типа как фактора стабильного и устойчивого образовательно­
rо инновационного развития:. На первый план выдвигается процесс образова­
тельного саморазвИТИJ:, культурного совершенствовавиJI, социокультурвu ин­
дустрия, обновление культуры межличностных отношений, поиска новых фак­
торов развития оргавиэационной культуры. При этом культура сначала консал­
тинговых, студийных, рекламных, рекруrинговых, маркетинговых, а затем и 
производственных самообучающихся организаций трансформируется и изме­
няется, пoJIВJIЯIOICJI и ухреПЛЯЮIСя ее адхократические черты. АдхократичссUJ1 
орrщп1зsщионная культура на практике все бw~ьше рассматривается как базо­
вый фахтор проrрессввного образовательного развития отдельных социальных 
трудовых rpymx, технологий. 
Между тем, в научной литературе нс достаточно исследована связь между 
процессами развития самообучающейся организации и формированием адхо­
кратической организационной культуры, непоНJIТНЬI новые требования к орга­
низационной культуре обучающейся организации, пуrи и методы формирова­
ния адхократичссDХ культурных ценностей работников. 
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Тахим образом, в оовременных условиях необходимо уточнение тенденций 
развИТИJ1 совреме1mой образовательной среды, обоснование необходимости 
формирования самообучающихся организаций со специфической адхократиче­
ской организационной культурой трудового взаимодействия, анализа специфи­
ки демократизации культуры управления различных подразделений самообу­
чающейся организации, уточнение путей ОПТИ№IЗЗЦИИ процессов формирова­
ния лидеров адхократической организационной культуры, исследование тен­
денций станоWiения и развития адх.ократической организациоюшй культуры 
самообучающейся органи38ЦИИ. 
Степень ваучиоl ра1работаввости проблемы. Исходные теоретические 
положения, касающиеся развития образовательноrо пространства и организа­
ций его составляющих, представлены в трудах П. Бурдье, Э. Дюркгейма, 
А. Здравомыслова, Г. Зиммеля, П. Сорокина, Дж. Тернера, А. Филиппова. Тео­
ретики обосновывают необходимость рационального использования бюрокра­
тии в организации, представляют направления ее дальнейшеrо обноWiения (Дж. 
Бос, М. Вебер, Э. Гидденс, Г. Драйден, П. Кузнецов, К. Мокии). 
Анализ социальности как действительной организационной коллективности 
представ.ляют В. ВиноrрадсIСИЙ, Ю. Качанов, С. Климова. Развитие обраэова­
тельноrо пространства и образовательноrо потребле1ШЯ на уровне общества и 
отдельной орrаиизационной подсистемы представляют М. Гильфавова, С. Ив­
ченков, А. Кочетов, В. Кривошеев, В. Соболев, С. Степанов. 
Социолоm раскрывают и обосновывают тенденции формирования самообу­
чающейся организации. Уточняется связь модернизации образовательной сис­
темы, развития непрерывности образования и процесса формировавия органи­
заций самообучающеrос11 типа (работы Ю. Быченко, Х. Гайсельхарта, Дж. Гли­
ка, Л. Гьюлика, Ю. Кузнецова, Е. Мипоковой, В. Парахиной, Т. Федореюсо). 
В современных социологических работах исследованы тенденции формиро­
вания самообучающейся организации. Доказывается, что даннЪiе орrанизации 
ориентированы не только на поиск и освоение работниками новых знаний, но и 
на развитие адхократической культуры труда, оптимизирующей условия реали­
зации социальных инновационных накоплений (работы А. Бекмана, Х. Бесеме­
ра, Д. Гарвина, Ф. Глазла, П. Друкера, Б. Ливехуда, В. Маrуна, М. Даренхова, 
П. Сенге, А. Хеминга, Р. Шпренгера). 
Становление познаюЩЮ(, самообучающихся организаций анализируют 
Г. Маркулидерс, М. Минов, А. Салмина, Т. Скртнк, А. Слепуюm, Р. Хек, Л. 
Шпаковская. Раскрытию теоретических основ социально-культурологического 
подх:ода к исследованию организационноrо развития посВ11ЩаютсJ1 работы К. 
Албректа, Т. Баландиной, И. Грошева, В. Доблаева, Г. Зинчеюсо, А. Капитоно­
ва, Э. Капитонова, А. Максименко, Р. Морана, Т. Парсовса, Т. Питерса, С. Ро­
бинса, Т. Соломаиидиной, Х. Трайса, Р. Уотермана, М. Уin'ли, Д. Хэмптона, 
А. Харриса, Э. Шейна, В. Ще ины. 
У. Оучи, т. Питере, Р. Yoiifi;. =~И'<Sмл~.~.~,,'f· .7·~ .. ~Jiif]t'], е. re.~. ltl!tи впервые проана­
лизировали такое понятие 1иДёО~ър~1.Ъ' ее как один из элементов организационн~ ку.111~;;~1','МГf?рЫ аскрыли значение 
W '>'! :•.-.r. И .Jl "fia'!P!!("!H>ГO 
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идеологии в различных типах организационной культуры современвых органи­
заций. 
Разные критерии и непосредственные типологии организационной культуры 
представmоотся в работах О. Громова, Б. Дэвиса, Г. Латфулmпш., Д. Олдхэма, 
Ю. Тена, С. Филпа, Г. Хофстеде. С. Шекmни, Х. Шварца. В рамках данного 
подхода представляются характериС'ППСИ клановой, адхократичесхой, иерархи­
чесжой (бюрократической), рыночной организационных культур. 
М. Альберти, А. Атаев, Ф. Кожурин, В. Козлов, А. Кравчепо. М. Мескон. 
А. Сwолкин, В. Спивак, И. Тюрина, Ф. Хедоури, Л. ФJU'JIИЯ представляют 
прШIЦИПЪI управления развитием организационной культуры. Современные ис­
следователи раскрЬIВ8ЮТ тенденции обновления различных типов организаци­
онной культуры самообучающейся организации. Т. Баландина связывает об­
новление ItЛассической орrанизационной культуры с зарождением раз.личных 
типов прорывной образовательной культуры. К. Камерон, Р. Куинн раскрывают 
эажовомерность перехода от мужскоrо типа оргаяизационвой культуры JC жен­
скому. Т. Днлл и А. Кеннеди рассматривают обновление организационной 
культуры хак ПJЮЦесс трансформации двух факторов: риска {который берут на 
себя предприниматели и управляющие) и коюtуИИЮПИВноЯ прямой и обраmой 
связи {в следствии принимаемых решений менеджмента). Г. Хофстеде предла­
гает рассматривать бюрократические и адхократичеспе черты в раьпсах флук­
туаций индивидуалистской и коллективистской органиэационных культур. 
Т. Солоwанидина расширяет спектр перехода культурных пракrих и выдСJUiет 
тендеlЩИИ раэвИТИJ1 следующих типов организациоНИЬIХ культур: клановой. ад­
хократической., иерархической, рыночной. К. Камерон и Р. Куинн представruuот 
анализ совремеШIЬIХ американсIСИХ организаций как организаций преимущест­
венно самообучающеrося nma. Убедительно доказываетса. что в современной 
культурной среде Америки преобладают рыночная; кланоВаJ1:; адхократическая 
оргаиизационные культуры. 
Особое место в социологии занимают исследованиI, nосuщенные пробле­
мам зарождеВИJI адхократическоrо пша организационной куль1)'РЫ JC8JC харu::­
тер11СТИ1СИ самообучающейся организации. Р. Акофф раскрывает адхократиче­
сое черты в совремеНRЬIХ предпринимательских организациях. Н Адлер дока­
зывает, что характерными чертами адхократичес:кой оргаввзациояной культу­
ры ЯВJIJПOТCJI необратимый процесс демократизации уnравленu, совершенство­
вание условий труда. О. Алехина, И. Карелина, О. Староверов обосновывают 
сuзь становления адхокраurческой орrанизациоЮ1ой культуры и формирова­
ния самообучающихся цсlПfостей, норм, прющипов и правиn орrаяизацнонной 
жизни. 
Таким образом, социолоrичеспе научные источники представляют разра­
ботки проблем развития социального образовательного Dр0С1равства и форми­
ровавu самообучающихсJ1 организаций в России, анализируют особенности 
орrаниэационной культуры самообучающейся орrанизации. Однако, в данных 
разработках нет анализа процесса формирования адхократвческой орrавизаци­
онной куль1)'Ры в самообучающихся орrанизацяях России, не представлены: 
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nарамеч>ы оцеНIСИ адхократической организационной :культуры, отсуrствует 
анализ проблем, связанных с формированием адхократической организацион­
ной кульrуры самообучающихся организаций России. 
Цель двс:с:ертацвонноrо вс:следовавн11: социолоrичесJСЗЯ интерпретация 
социального процесса формирования адхократической организационной куль­
туры и уточнение пуrей управленческого конструирования адхократической 
организационной кут.туры в условиях формирования самообучающихся орга­
низаций России. 
Для реализации поставлеЮiой цели сформулированы следующие задачи: 
- проанализировать процессы развития социального образовательного про­
странства в условиях формирования информационного общества, раскрыть 
сущность самообучающейся организации как системного компонента социаль­
ного пространства России; 
- рассм01J>еть тенденции социальной модернизации образовательного про­
странства, раскрыть процесс становления познающих, самообучающихся орга­
низаций России; 
- раскрыть социальное содержание адхократической организационной :куль­
туры самообучающихся организаций России; 
- проанализировать социально-управленческие практи:ки декларации адхо­
кратической миссии, роста социал~.ной адаптивности и справедливости в само­
обучающихся организациях; 
- исследовать социальные процессы управленческого конструирования де­
мократической культуры управления в контексте совершенствования иннова­
ционной хомпенсаторной функции организациоmюй :культуры самообучаю­
щихся организаций. 
Обьекr ис:следовави11 - самообучающиеся организации и адхократичесlСИЙ 
тип их организационной :культуры. 
Предметом ис:с:ледовани11 .являются социальные процессы трансформации 
организационной культуры самообучающихся организаций в условиях рефор­
ыирования образовательной системы России. 
Основная rвnоте38 вс:с:ледовани11. Становление и развитие самообучаю­
щейся организации определяет необходимость формирования адхократической 
орrанизационной культуры как социально-управленческого инструмекrа инно­
вационного развития и фактора образовательной компенсации неопределенно­
сти внешней социальной среды организации. 
Теоретические в методологические основы ис:с:ледовавв11 составили фун­
даментальные научные труды отечественных и зарубежных ученых: Дж. Боса, 
П. Бурдье, М. Вебера, Э. Гидденса, Э. Дюркгейма, А. Здравомыслова, Г. Зим­
меля, Т. Парсонса, П. Сорокина. 
При анализе процессов становления самообучающейся организации исполь­
зовались теоретические постулаты Э. Дюркгейма о связи развИТИJI образова­
тельного пространства и отдельных организационных структур общества. В ка­
честве методологических положений исследования социально-управленческих 
процессов конструирования формирования адхократической организационной 
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культуры ВЫС'I)'ПИJIИ идеи Т. Баландиной, К. Камерона, Р. Куинна, Т. Солома­
нидивой, Г. Хофстеде. Практихи управленчесхоrо конС'll'уировавия адхократи­
ческой орrанизационной культуры анализируются на основе методологических 
прИНЦИПов Ю. Романова, Г. Спенсера, Э. Шейна, В. Щербин.ы. 
ТеореIИЧеские основы процесса формирования демократической культуры 
управлеНЮ1 разработаны на основе теоретических принципов Г. Беме, Л. Ки­
риллова, В. Столива, Р. Хека, Е. Яхонтовой. 
Эмпврвчеекаа база вкnючает статистические материалы отечественных и 
зарубежных исследований по проблеме развития самообучающейся организа­
ции, социокультурНЬIХ трансформаций в совремеПВЬ1Х орrанизационных систе­
мах. Автором использовались данные Федеральной службы государственной 
статиСТИIСИ (Росстат) РФ, отражающие социально-упраалевческие и социально­
культурные проблемы организаций России, а также данные социологических 
исследований, проведеВНЬIХ «Центром экономических и финансовых разрабо­
ток России». 
В диссертации анализируются данные следующих социологических иссле­
дований: 1) «Трансформация организационной культуры современной ооу­
чающейся организации» проведено на ОАО <<Пивкомбинат «Балаховский» и 
ОАО «Мясокомбинат <<Ба.лах:овскиЙ>> в сентябре - ноябре 2011 года. Исследо­
вание проведено методом анкетного опроса. (N = 601); 2) «Проблемы: развития 
'Iрудовоrо потенциала современного пищевого производства» проведено на 
ОАО «Пивкомбинат «Балаковский» и ОАО «Мясокомбинат <<Б8.Л8JСовсIСИЙ>> в 
июне - сенrябре 2008 года. Исследование проведено методами: на первом этапе 
- анкетного опроса, на втором этапе - формализованного интервью и методом 
анализа социальных биографий и эссе. (N = 604); З) «Человеческие ресурсы в 
оптимизирующейся системе предпрИJIТИЯ>> проведено методом полуформализо­
ванного интервью на ООО ЧОП <<Пламя», (г. Саратов) в 2006 r. (N = 102); 4) 
«Социальное проектирование обучающейся организации>> проведено в 2005 -
2006 rт. на ООО <<Балаково-мебель» и ООО <<Крова>> г. Балаково Саратовской 
области. Исследование проведено методом С'll'ук'l)'рироваввоrо интервью. (N = 
205). 
Достоверность в обосвоваинос:ть результатов диссертационного исследо­
вания определяются непротиворечивостыо теоретико-методолоrичесхих поло­
жений и прИНЦ1П1ов, доказательностью выводов автора_ КОМIШексвым: систем­
НЬIМ использованием автором теоретических и эмпирических методов, принци­
пов и положений. Результаты, положения и выводы диссертации сопоставлены 
с ИЭвесt11ЫМИ экспеуmыми даиНЬIМИ отечественных и зарубежных ученых по 
проблемам формирования организационной культуры саморазвивающейся ор­
гаиизации. 
Результаты исследо:вавц имеют теоретическую в практвчеекую значи­
мость д.11Я развитиs социолоrического анализа проблем формироВ811ИJ1 адхокра­
тической организационной культуры на предприятиях разных форм собствен­
ности, социокультурных С'll'атеrий трудового поведения работников самораз­
вивающихся организаций. 
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ТеоретичесЮ1е и методологические обосяо:ваmu помогут углубить теореrи­
чеспе основы социологии орrаяизации и управления. Выводы, паложешu: и 
результаты диссертационной работы мoryr примеюrrься для реализации социо­
логической оценки процессов формирования адхократичесхой организацион­
ной культуры в самообучающихс11 организациях, оптимизации практих соци­
ально-управленческого конструированu адхократической организациоввой 
культуры на предпрюrrиях Россия. ОсновВЬ1е идеи диссертации могут быть ис­
пользованы практиками при разработке, оцеНIСе и реализации социальных ПJiа­
нов развития организационной культуры. 
ПоложенИJI диссертационной работы могут найти применение при разработ­
ке и преподавании курсов по ((Социологии управления», «Социологии органи­
зация», «Управлению социальным развитием организацию>, «Орrаиизациоиной 
культуре». 
Научиаа новизна работы состоит в раскрытии социолоrического аспекта 
процесса формироВ8НЮ1 адхократической организационной культуры самообу­
чающихс11 орrанизаций России, уrочнеяии форм проявления адхократической 
организационной культуры, а таюке выявлении путей ее управленческого кон­
струирования в условиях реформирования образовательной системы России. 
Наиболее важные конкретные направлеНИJ1 научной воввзвы следующя:е. 
1. Рассмотрена образовательная среда как оргаиическ:ий 11:0I01овент социаль­
ного пространства, состоящий, в том числе, и из сети социа.лъных организаций, 
в которых агенты осуществляют ахтивные трудовые действu, направлеВВЬ1е на 
системное обучение, самообучение и воспитание, ориеятированвое на овладе­
ние определенньши профессиональными знаниями. Последнее позволило дока­
зать, что станоаление информационного общества (где социальное развитие в 
цепом осущесталяется преимущественно за счет создания и накопления знания), 
определяет необходимость формирования самообучающейся организации (где 
социально организациовное развитие также преимущественно осуществляется 
за счет обучения, самообучения, накопленЮI культурного капитала работников). 
2. Уточнепы предпосылки, способствующие становлению самообучающихся 
организаций в России. С одной стороны, реформирование образовательной сис­
темы предполагает применение прющипа непрерывнОС'l'И образовательного 
развития работников, распространение устойчивой образовательной самообу­
чающейся деятельности в рамках отдельных хозяйственных и обществеlПIЬIХ 
организаций. С другой стороны, обострение конкурентной борьбы вынуждает 
хоЗJIЙственные организации создавать и проектировать социальВЬ1е механизю.~ 
постоnmого и непрерывного образовательного развития и культурно­
образовательноrо саморазвитии акторов трудового взаимодействия. Для дости­
жеНИJ1 принципа непрерывности образовательной деятельности необходимо 
формирование и развитие хозяйственных организаций нового обучающегося 
nma, работники которых способны х постоmному образовательному развитию, 
саморазвитшо, социальной адаптации, поиску, систематнэа.ции и вне.цреншо 
новых знаний, а тахже превращение последних в инновациоВRЬlе )ШКопления. 
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3. Проведен социологический аналю отечественных и зарубеЖНЪIХ концеп­
ций орrанвзационной культуры, ранжированы теоретические парадип.w на: 
сИNВОЛИЧеские, когнитивные и систематические. Последнее позволило уrочнить 
двойственную типологию организационной культуры: бюрократическую и ин­
новационную. Доказано, что каждый тип организационной культуры условно 
разделяетса на несхольхо видов. Бюрократический тип организационной куль­
туры на: клановую, иерархическую, рыночную. ИнновациоRВЫЙ тип организа­
ционной культуры на: адхократическую, предприяимательсхую. 
4. По новому, раскрыто управленческое конструирование организационной 
культуры как процесс соояательноrо, целенаправленноrо реrулирующеrо воз­
действия на организационную культуру в целом или ее отдельные базовые под­
систем:вые компоненты длх достижения качественных совершенствований цен­
ностей, норм, прИ1ЩИПов, представлений работников, разреmевии проблем об­
разовательной адапrации коллективов · организации х изменеВИЯN вне1Ш1ей и 
внутренней социальной среды. Последнее позволило доuзать, что управленче­
ское конструирование организационной культуры должно иметь специфиче­
скую (различную) направлеm1ость на отдельные подразделениа саморазвиваю­
щейся организации. Основные цели управленческого конструирования разви­
тия организационной культуры дифференцированы 0'11lосительно отдельных 
подразделений организации: 1) регулирование процессов роста социальной 
адаптивности и справедливости (для всех подразделений); 2) формирование 
партнерской культуры управления (для всех подразделений); 3) ЦС71:1!Ое пр0ек­
тироваиие организации образовательной деятельности инвовациоНПЬIХ само­
управленческих профессиональных команд (только для подразделений, веду­
щих непосредственную научную, Образовательную, консалтинговую, аналити­
ческую деятельность). 
5. Доказано, что формирование адхократической организационной культуры 
в совремевиых самообучающихся организациях России осуществляется в ре­
зультате роста неопределеm1ости и aдarmmнOC'ПI организа1D1и. демокра:rизации 
СТИJIЯ управления персоналом, становления предпринимательского новаторского 
СТВJ1Х трудового поведения работников организации. АдхократичесЮ1е культур­
ные цеюшсти работников обусловливают условия не ТОJJЫСО самовозрастаиия 
трудовых и образовательных потребностей и способностей ахторов, но и ствнов­
ле1Dtе образовательного творчества, новаторских качеств трудовых лидеров ор­
ганизации. 
6. Раскрыты основные направления процесса формированиа адхократиче­
скоА орrаиизационной культуры: 1) декларация и усвоение адхократической 
ыиссии, целей, задач, рост социальной адаптивности и справедливости; 2) де­
мохраТИЗ8ЦЮI культуры управлеПИ.11, оптимизация профессионального нu:опле­
ния образовательно-интеллектуальноrо человеческого :капит&Jiа, формирование 
работника новаторсхого типа. Рабоnшк новаторского типа призван вьrпоmvпь 
в организации новые трудовые роли: 1) профессионап-новатор (реализует спо­
собность осваивать и создавать новые знания); 2) профессионал-провидец (ори­
ентирует свою профессиональную деятельность на ·потребности будущего, оп-
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тимизирует творческие возможности для достиженп общих трудовых успе­
хов). 
7. Доказано, что формирование адхократической организационной культуры 
сопровождается ростом компенсаторной функции культуры организации. Но­
вая вдхократическая культура управления - это управленческие ценности реф­
лексии. УправлеЮiе социальными новациями направлено на реализацию реф­
лексных инновацищц1ьnс трансформаций организации в результате изменения 
условий и COCТOJIНIOI внешней социальной среды организации. Социальные но­
вации здесь представruпот собой форму прямой и обраmой связи организации и 
компонентов ее внешней среды. Адхократическая культура управления О'lрВЖа­
ет процессы управленческой рефлексии двух типов. Первый - управление но­
ваторством как процесс поощрения творчества, участия работников в ВЬIЯВЛе­
нии проблем и разработки планов их устранения. Второй - управление непре­
рывным инновационным развитием орrанизации. Здесь в основу необходимо 
закладывать сам процесс формального стратеmческого управления процессами 
разработки и внедрения научно-образовательными структурами новых техно­
логий, ресурсов, продукции, услуг. 
8. Впервые представляется модель дифференцированной системы адхокра­
тической организационной культуры. Доказывается, что процесс формирования 
адхократической организационной культуры осуществляется дифференциро­
ванно оmосительно отдельных профессиональных групп и подразделений. 
Представляется характеристика структурных компонентов адхократической ор­
ганизационной культуры. Первая группа структурных подразделений, ведущих 
непосредственную инновационную, научно-образовательную, консалтинговую 
деятельность: максимальная передача управленческих полномочий, предостав­
ление самостоятельного субсчета, внедрение механизмов участия работников в 
акционерной собственности производственной организации, предоставление 
права ведения самостоятельной хозрасчетной деятельности. Вторая группа 
структурных подразделений, ведущих управленческую, инженерно­
техническую, информационную деятельность: чаС111ЧНая передача управленче­
ских полномочий, внедрение механизмов участия работников в акционерной 
собственности производственной организации, предоставление права ведеНЮI 
самостоятельной хозрасчетной деятельности, системное стимулирование про­
цессо& раэработхи р~дложений. ТретЫI rруппа струюурных подразделе­
ний:, ведущих непосредственную трудовую деятельность с применением пре­
имущественно физических форм труда: минимальная передача упраалепчесJСИХ 
полномочий, части:чное стимулирование процессов социального коmроля и 
разработки рацпредложений. 
Пможеиии. вывос1Jмые ва 18ЩIП)'. 
1. Самообучающаяся организация - это постоJrННо измеRJ1Ющаяся и разви­
вающаяся организация за счет непрерывного целевого обучения. самообучения, 
профессионального накопления культурного капитала работников. Самообу­
чающаяся организация включает в себя три компонента организационного обу­
чения: 1) обяза:rельная целевая образовательная профессиональная оереподго-
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товка (дВННЬIЙ комплекс присущ большинству современных орrвнизаций рвз­
.11ИЧВого типа); 2) 11ДNИВИсtративно регулируемый процесс самообразовательной 
рефлексии первоначальных процессов щюфессиовальвой переподrотовхи пер­
сонала (ховсультативное образовательное уточнение и mppeJCЦИJ1 знаний, уме­
ний, навьисов, доведение последних до COCТO.llВJUI автомаrического применеНИJ1, 
административная целевц поддержка процессов профессионального самообу­
чеНИJ1) (данный комплекс пр11сущ преимущественно орrавизацияw самообу­
чающегося типа); 3) динамичное развитие процессов социального профессио­
нального трудового нaxowielDUI знаний (адыини~ поддержка и управ­
леиие процессами совмещения профессиональной деательности и изобретатель­
ской, всх:ледовательской деятельностью работников, органиэациониu поддерж­
ка и финансирование внедренческой деятепьностн) (даивый кo№JJieкc присущ 
цреимуществеиио орJ"8ЯИЗаЦИD( самообучающегос• типа). 
2. В усповихх роста неопределенности и хаотичности социального и образо­
вательного пространства необходимо формирование самообучающихс.- орrанв­
заций, способных к постоянному образовательному познанию, адапrиввому са­
моразвитию, инновациоююй деrrельности, партнерскому взаимодействию. 
Сущностные черты самообучающейся организации следующие: 1) цель и сред­
ство развития связаны преимущественно с образовательной, самообучающейСJ1, 
научно-интеллектуальной деятельностью работников; 2) демократичесlСИЙ стиль 
упраалеНИJ1, развитие самоуправляемых приlЩИПов взаимодействия обучающего 
и обучаемого акторов; 3) формирование особого типа адхократвчсской орrани­
зациоввой культуры, ценности которой сuзаны с самообучением, рационализа­
торской дехтельностыо, свободой творчества субъекта и объеnа упраацеНЮI. 
3. Содержание самообучающихся организаций раскрывается через их меха­
низм организационного образовательного саморазвИТИJ1: 1) целенаправпеННЬ1е 
научно-инновациоННЬ1е систеМНЪ1е команды в раыхах субъеrrа и обьеrrа 
упраалеНИJ1 (инновационное развитие осущестВЛJ1етсJ1 преимущественно на ос­
нове социальных инноваций, образовательного развития и саморазвития ее 
членов); 2) динамические систеыы целевого образовательного развития и сам~ 
развития персонала (изменение состояния самообучающейся хоuйственной ор­
rанюации осуществляется под воздействием формального образовательного и 
научного комплеJСса); 3) струхтуры, поддерживающие oncpwтoe партиерское 
взаимодействие С()'l])удников с внешней образовательной средой, и стрем.пение 
к самосохранению за счет изменения форм трудового взаимодействия (соци­
аm.ные проеrсты самообучающейся хозяйственной орrанизации опреде.шоот не­
wатериальвые фаrrоры стимулироВВНИJ1 поведеНИJI работиижов); 4) самообу­
ЧВЮЩ8'1СJ1 хозяйственная организацю~. должна в1СЛЮЧать в себя формальную це-­
.пенаправленную систему проеrrиого конструирования адхократичесв:ой орга­
низационной культуры, совершенствование ценностей, связанных с свободой 
творчества субъекта и объекта управления. 
4. Адх.ократическая организационная культура - это форма инновационной 
орrаиизационной культуры, преимущественно формируемu в рамках самообу­
чающейся организации и характеризующаяся следуюIЦЮОI чертами: 1) соцваль-
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нц адаmивносn. и справедливость управленческого взаимодействия (партнер­
ское е01рудничество управляющих и подчиненных, приоритеты социальной от­
ветственности и справеД!IИВОСТИ, отсутствие жестких верппсалей управлевче­
схой власти, текущие изменения управленчесIСИХ полномочий в зависимости от 
меняющихся целей, задач, фунхций); 2) высокий динамизм образовательного 
профессионального развития и саморазвития работников (важяейшие цели ор­
rанизации связаны с профессиональным обраэоватеJJЬНЬD( ростом трудпцихс.я); 
3) ценностные приоритеты образовательного и инновационного творчества ра­
ботников всех уровней (трудовое раскрепощение, создание условий поиска, об­
работки и трудового внедрения новых знаний); 4) готовность рабоmиков к по­
сто.янным изменениям кулыуры труда, трудовые инициативы поддерживаются 
и стимулируются дифференцированно относительно интеллектуального уровня 
профессиональных подразделений: образовательно-инновациоННЬIХ (наивысший 
уровень творческой активности), управленческо-инжеверных (высокий уровень 
творчесхой активности), непосредственно трудовых (низкий уровень творческой 
апивности); 5) стремление рабоmиков к самообучению, трудовому экспери­
меН'l)', творческому риску в рамках формальных правил и процедур орrаниза­
ции. 
5. Управленческое конструирование организационной культуры осуществля­
ется по следующим прmщипам: проектная направленность (данное управление 
реализуете.я через разработку и внедрение нескольких социальных проектов 
поддержки процессов развития организационной культуры); реrулирующий ха­
рактер форм, методов и технолоmй управления (данное управление в большей 
степени должно направлять, а не директивво стимулировать развитие организа­
ционной культуры). 
6. В рамжах современных самообучающихся: организаций России зарождаете.я 
вдхократическая организационная культура: 1) формируется образовательный 
ресурс работников квх фактор социально-экономического прогрессивного раэ­
ВИТЮI; 2) достижение миссии, целей, задач связано с обраэовательНЬIМ самораз­
витием, предпринимательским трудовым творчеством профессиональных ко­
манд; 3) совместная образовательная депельвостъ, поиск: и внедрение новых 
знаний представляют собой стратегическую цель трудового взаимодействия; 
4) работники готовы действовать в ущерб своим интересам ради достижения 
·общей организационной цели, идти на реrулируемый риск, участвовать и разра­
батывать проекты экспериментального внедрения и новаторства; 5) стимулиру­
ется личная инициатива и относительная свобода внсдренчесхих практих; 6) де­
мократизируются управленческие отношения; 7) растет социальная адаrnив­
ность. 
7. В современных условиях необходима аmmИЗ8ЦИJI процессов управленче­
ского mнструирования адхократической организационной культуры. Последнее 
свизано с . реп~ением следующих социальных задач: 1) обновление системы 
управления и самоуправления новаторством (компетенции лидера адхокра111Че­
ской культуры в кокrексте решения первой задачи: поощряет и создает новые 
идеи и методы работы; поддерживает и помогает другим сотрудникаы довести 
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социально значимые идеи до внедреНЮ1; создает и поддерживает средУ стиму­
лирования и признания эксперим:ентированu и изобретательского подхода х 
трудовой деrrелъности); 2) обновление системы самоуправленчес:кого взаим:о­
действu управтпощего и подчинеЮ1оrо (хоvпетенции лидера адхохратической 
культуры в контексrе реmеИИА второй задачи: проrиоэирует и предвидит по­
требнОС111 будущего; способен эффективно обноВJIП'Ь свое видение будущего; 
генерирует идеи и социально конструирует вмесrе с сотрудниками будущие по­
требности организации; реализует социально справедливую кадровую полити­
ку); 3) социальное конструирование непрерывного развRТИЯ организации (ком­
петенции лидера адхократичес1еой культуры в контехсте решеиюr третьей зада­
чи: разрабатывает социально эиачимую стратеrию обновлеRЮI деПСJIЬности 
своего подразделения; работает над реальными инновацио11НЫМИ нахомениями 
подразделенюr; формально и неформально поощряет сотрудl111Ков улучшающих 
эффеJСТИВность трудовой депельности по,цразделения). 
Апробаци11 и внедрение ре~ультатов исследоваВВJ1. Основные идеи рабо­
ты докладывались на методолоrических семинарах аспирантов и доlСТОравтов, 
эасед8НИ.11Х кафедры экономической социологии Сар~rтовского rocy дарственно­
го социально-экономического университета и кафедры социальных и rумани­
тарных наук Балаковского института теХНИIСИ, техиолоmи и управлеНИ.11 (фили­
ал) Саратовского государственного технического университета им:. Гаrарива 
Ю.А. (2009-2012 годы). Положения, ре1Сомендации, проме.уточные итоrи, ос­
новные поло:жеНИ.11, выводы исследования предС"IаВ1WIИсь в ходе участия авто­
ра в отечественных межвузовских и международных научных конференциsх, 
таких как: «Научная дискуссия: вопросы социологии, поmполоrии, философии, 
истории» (Москва, 2012); «Социально-rумавитарные и юридичесIСИе наупr: со­
временные тренды в изменяющемся мире» (Краснодар, 2012); <<Модернизация 
экономики и общества России в условиях кризиса мврохОЗ.llЙствеННЬIХ отноше­
ний» (Саратов, 2012); «Менеджмент обраэования: особенности социологиче­
ского анализа» (Балаково, 2011 ); «Модернmация: экономики и общества: новое 
качество посткризисноrо развИТИЯ>> (Саратов, 2011); «Актуальиые проблемы 
управления персоналом в условИ.llХ кризиса» (Саратов, 2011); «Значение rума­
нитарных наук в развитии человеческого потенциала в высшей IJJJCOJJe» (Бала­
ково, 2011 ); «Равнодоступность образования в контексте качества образова­
тельных ус.луг» (Балаково, 2010); «Экономика региона и е! способность выжи­
В8НИJI в кризисных условиях» (Балахово, 2010); «Фахторы доступвОС'l'И высше­
го образования: социолоrяческий анализ» (Балаково, 2009); «Доступвосn. про­
фессионального образования и культурный потенциал общества» (Екатерин­
бурr, 2009); «Формирование социально-экономической потrrики регионов» 
(Балаково, 2009); «Равенство образовательных возмо)КJlостей в современном 
российском обществе: социWJогический анализ» (Пермь, 2009); «Образование в 
контексrе цивилизационного развитию> (Саратов. 2009); «Теоретико­
методологичесnrе подходы к образованию в контексте изучеНИ.11 феномена ра­
венства>> (Саратов, 2008); «МиссЮI образования в современном общесn~е: соци­
альный ан8JПО» (Балаково, 2008); «Сорокинские чтеНИI: аrечественная социо-
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лoru: обретеlПlе будущего через прошлое» (Сараrов, 2008); «Социапьво­
экономическое развитие России в совремеННЬIХ условиях» (Балаково, 2007). 
Основные положения и рекомендации, выводы, содержащиеся в диссерта­
ции, доведены до уровНJi расхрЬП'ИJI практических социалъных технологий 
формирования адхохратической модели орrанизациоивой культуры. Прахтиче­
СJСИе рекомендации внедрены в деJIТеЛЪности ОАО <<Мясокомбинат «Балахов­
СJСИЙ» (r. Балаково, Саратовская область), акт о внедрении от 11ИЮWI2012 r. и 
ОАО «Пивхомбинат «Баmuсовский» акт о внедрении № 5 от 4 июня 2012 r. 
Ряд .ыетодолоrических. разработок диссертационного исследования, теорети­
ческие положения диссертации используются в учебном процессе Саратовскоrо 
rосударсrвенноrо технического университета им. Гаrарина Ю.А, а также Сара­
товского государственного социалъно-экономическоrо университета. 
Публикации. По теме диссертационного труда с;шубликовано 19 научных 
работ общим объемом 6,45 п.л., в том числе три публиющии в издаииях. реко­
мендованных ВАКом. 
Струкrура двесертацви включает в себя введение, две главы (rurrь пара­
rрафов), захmочение, список использованных источников, приложение. 
ОСНОВНОЕСОДЕРЖАНИЕРАБОТЪI 
Во введении обосновывается выбор темы, раскрывается ее актуальность, 
анализируется степень разработанности проблемы, формулируются цель и за­
дачи исследования, раскрываются объект. и предмет диссертационной работы, 
представляется научная новизна исследования, характеризуются ее теоретико­
методолоrическая и эмпирическая база, достоверность и обоснованность, уточ­
нпотся научно-теоретическая и пршсrW1ес.кая значимость, раскрывается апро­
бация и внедрение результатов исследования, уточняется структура. 
Перваsr глава дис::с::ертации <<Адхократическая организационная культура 
самообучающейся организации: новые теоретические подходы и методологиче­
ские обоснования» посвящена теоретическому и .ы:етодолоrичесвому обоснова­
нию современного исследования организационной кулыуры, выявлению спе­
цифических черт адхократической организационной культуры, уточнению ме­
тодики оценки се формирования и развития. 
Диссертант исследует процессы реформирования социального пространства 
совремеmюrо общества. Анализируя работы П. Бурдье, М. Вебера, В. Вино­
градского, Э. Дюркгейма, А. Здравомыслова, Г. Зиммеля, П. Сорокина, Дж. 
Тернера, А. Филлипова, авrор уточняет взаимосвязь развития социального про­
странства, образовательного пространства и отдельНЬIХ социальных организа­
ций. Констатирует, что социальное пространство представляет собой слоЖВЬIЙ 
социальный конструкт, состоящий из ряда комплексов (образовательного, по­
лiпИЧесхого, производительяого, хозяйственного, консаJП11НГОвого ), орrавиза­
ционных структур, отраслевых объединений. Социальное пространство вхmо­
чает в себ.1 социалъную образовательную среду. Образовательная среда сос-rо­
ит, в том числе и из сети социальных орrанизаций, в которых аrенты осуществ-
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JIЯЮТ активные трудовые действия, вапраалеввые на системное обучение, са­
мообучение и воспитание, ориентированное на овладение опредепенными про­
фессиовальНЬ1МИ ЗНaJDWOf. Становление информациоивоrо общества - это 
процесс трансформации ресурсных факторов развИТЮ1. Информациоююе обще­
ство - это общество, где важнеЙIПИМ и освоВВЬIМ ресурсом развИТЮI являются 
знашu1. Процесс создания и накопления новых знаний становится приоритет­
ным ва всех уровнn от общественного до ре111ональноrо, муя.иципальноrо и 
внуrриорганизационного. Диссертаиr констатирует, что становление информа­
ционного общества определяет необходимость формированю~: самообучающей­
ся организации. Именно самообучающаяся орГ8ИИ38ЦИJ1 DIIl:eт<:Я первИЧНЪIМ 
организационным звеном информацио1П1оtо общества, здесь социально орrани­
зациоввое развитие преимущественно осущССТВJU(ется за счет обучеНЮ[, само­
обученв.я, накоплеНЮ1 нового зианиJL 
Анализ трудов К. Арджириса, Дж. Боса, Д. Гарвииа. Г. Драй.цена. Ю. Кача­
нова, Г. Лиmmта. В. Соболева, С. Степанова, П. Сэвджема поэво.ляет дисс~ 
таJПУ уточнить сущность самообучающейся организации как постоmно изме­
няющейся и развивающейся орган.изации за счет целевого обучения, сам:ообу­
чеJUU(, профессионального накоплеRИJ1 хультурного капитала работников. Дис­
серrант доказывает, что самообучающаяся орЛ1.НИ38ЦИJ1 вюпочает в себя не 
только обязательную целевую образовательную профессиональную подrотовху 
и переподготовку работников, но и административно реrулируемы:й процесс 
самообразовательной рефлексии первоначальных процессов профес:сиовальвой 
переподготовки персонала. Последнее реалвзуется через консультации, уточ­
нение и хорреIСЦИЮ профессионально необходимых знаний, умений, навыков. 
Доведение последних до СОСТОХНИJI автоматического применения. В современ­
ных условиях в самообучающихся орГ8НИЗ8ЦНЯХ внедряется динамичное разви­
тие процессов социального профессионального трудового 88J(ОПЛеНЮ1 знаний. 
Администрацш~: поддерживает и управляет процессами совмещения профес­
сиональной и изобретательской, исследовательской депельности рабапппсов, 
стимулирует и поддерживает внедренческую деятельность uторов. 
Автор представляет важнейшие сущностные черты самообучающейся орга­
низации. 1. Демократичес'JСИЙ стиль управления, разви11tе самоуправляемых 
принципов В3811Модействия обучающего и обучаемого ахторов. 2. Формирова­
ние особого типа адхократической оргаmnационной культуры, ценности кото­
рой связаиы с свободой творчества субъеJtТа и объекта упраалевия. Субъеrr и 
объект управления могут меwпьс::я местами. объедишrп.са и со3давать коопера­
тивный стиль достижения образовательных целей. Демо~тизация и развИ'Пlе 
самоуправления осуществляетса блаrодарs: аrrивизации обратных управленче­
СIСИХ связей. 3. Развитие самоупраалеюu. а Т8ЮКе обратных управnенческих со­
циальных связей пооволяет самообучающимся орrанизациям формировать ин­
новациоШIЬlе самоуправленческие профессиональные команды, действующие 
посредством подвижной профессиональной специализации. 
Рассмотрев яыеющвеся в социологии типолоrии организационной культуры 
(работы Т. Дlшла. А. Кеннеди, А Кравчевm, Е. Митюк()&Ой, У. Оучи, Т. Пи-
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терса, И. Тюряной, Р. Уотермена-мл., В. Щербины), автор раскрывает процесс 
конструированu новых типов организационной культуры. Диссертант уrочня­
ет совремеНВI>lе типы организационной культуры. Раскрывает два базовых ти­
па: бюрократический и инновационный. В свою очередь IСаЖДЬ1Й тип условно 
предлагается разделить на несколько видов. Бюрократический тип организаци­
онной культуры на: клановый, иерархический, рывочиый. ИвновациоШlый тип 
оргавиэационной культуры на: адхохратический, предпринимательский. 
На основе анализа работ И. Агафонова, К. Камерона, А. Кеннеди, Р. Куинва, 
М. Марченко, Т. Соломавидиной, диссертант уточю~:ет сущностные черты ад­
хократической орrаниэационной культуры: 1) социальная адаптивность и спра­
ведлввость управленческого взаимодействия (парmерсхое сотрудничество 
управлпощих и подчиненных. приоритеты социальной отвеn:твенности и спра­
ведливости, отсуrствие жеСТIСИХ вертикалей управленческой власти, текущие 
изменеНЮ1 управлеячесIСИХ полномочий в зависимости от меняющихся целей, 
задач, функций); 2) высокий динамизм образовательного профессионального 
развития и саморазвития работников (цели организации связаны с профессио­
нальным образовательНЬ1М ростом tрудящихся); З) ценностные приоритеты ин­
новационного творчества работников всех уровней (tрудовое раскрепощение, 
создание условий поиска, обработки и трудового внедрения новых знаний); 
4) готовность работников к постоmным измеиеНИJIМ культуры труда (трудовые 
инициативы поддерживаютсх и стимулируются: на каждом рабочем месте, по­
ощрюотсJI социально-экономические инициативы и риск в рамхах формальных 
правил и процедур организации). Диссертант представляет рамочную конст­
рухцию типов организsщионной культуры, утоЧНJiет параметры социальной 
оцеНIСИ процесса формировани.я адхохратической организационной культуры. 
Первая система оценки: характеристики оргаиизащия (в Y.CJioВИJIX адхократич~ 
ской организационной культуры орrанизация очень диваМична и npomocнyra 
предприииыательством, работники rоrовы жертвовать своими интересами, идти 
на трудовой рисJС). Вторая система оценки: харахтеристиха общего СТИШ1 ли­
дерства в организации (в условиях адхократичес~сой организационной культуры 
трудовой лидер служит примером творчества, новаторства, Сl(JIОННОСТИ к твор­
ческому трудовому риску). Третья система оцеНJСИ: харuтеристики управлеИЮI 
работншсами организации (в условuх адхократической организационной куль­
туры праrrихуется поощрение индиви.ЦУ8ЛЬJIОГО риска трудовых внедрений, но­
ваторства, самобытности творческих предложений и внедрений). Четвертая 
система оценки: характеристики связующей сущности организации (в условиях 
адхократической организационной культуры организацию свхзывает воедино 
приверженность новаторству и совершенствованию, стремление быть лучшим 
профессионалом, лидером). Пятаи система оцеихи: социалъНЬlе стратеrичесIСИе 
цели организации (в условиях адхократической организационной культуры 
реализуете• диаmостика и решение трудовых проблем, внедрение нового зна­
НИJI). Шестая система оцеяхи: критерии успеха организации (в условИJ1Х адхо­
кратической организационной культуры важным .11ВЛЯется обладание унихаль-
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11ЬD1 или новейшим знанием, профессиональное JIВДерство, трудовое новатор­
ство ). 
Втора• глава <<l'Ipairnяи управленческого конструироваишr адхократиче­
ской организационной культуры в российских оргаяиз1щиях самообучающегося 
типа>> посвящена теоретичесшму и методолоrичесшму обоснованию совре­
менного исследовани.1 пр81СП1К развИТИ.1 адхократической организационной 
культуры на уровне отдельной организации, ВЫ.IВIIевию специфических черr 
адхократической организационной культуры, раскрытию процессов ее форми­
роваmц: в самообучающихся организациях. 
Управленческое конструирование организационной культуры представляет 
собой социальный процесс сознательного, целенаправленного регулирующего 
воздейСТВИ.1 на организационную культуру в цепом ВJJИ ее отдельные подсис­
теМИЬ1е компоненты. В коятексте управленческого конструировани.1 адх:охра­
тической организационной культуры можно сформулировать основные цели: 
1) трансформацюr миссии организации, регулирование процессов роста соци­
альной адаптивности и справеДJIИВОСТИ; 2) демократизация и формирование 
партнерской культуры управления; 3) цслсаое проектирование организации дея­
тельности инновационных самоуправленческих профессиональных команд. 
В днссертациоивом исследовании рассмотрена реализация данных цепей. 
На первом этапе исследования проанализировань1 процессы трансформации 
миссии орrанизаций, регулирования роста социальной адаптивности и справед­
ливости (как основных характериСТИIС адхохратической организационной куль­
туры). Уточняете.а базовая составшпощая развИТИ.1 адх:ократической организа­
ционной культуры - образовательные средства достижеНИJI миссии орrавиза­
ции и адаптивность трудовой деятельности работнихов. В рамках адхократиче­
ской организационной культуры знани.1 и инновации доЛЖНЪI быть направлены 
на достижение социально эффективного процесса адаптации к внешним усло­
ВИ.IМ ра3ВИТИ.1 орrанизации. 
Согласно данным социологического исследования «ТрансформЗЦИ.1 органи­
зационной культуры современной обучающейся организации» начальным объ­
ектом конструирования адх.ократической организационной культуры ЯВЛ.1ется 
миссия организации. В рамках адхократической организационной культуры 
миссия достигаете.я именно за счет нахоШiения знаний и трудового их внедре­
ЮIЯ. 
В исследуемых организациях модернизирована миссия организации. Мис­
сия связываете.а руководством предприпий с образовательНЬlМ развитием со­
трудиихов и обеспечением населения качественными продуктами и услугами. 
Рядовые работники уrочняют, что достижение миссии должно осуществляться 
за счет образовательного разmпия и саморазвития работников. Данная миссия 
формально одобрена на общем собрании предприятий. При этом важно заме­
тить, что средство достижения данной миссии связывается коллективом пред­
прИJIТИЙ с ростом социальной адапrивности деятельности организаций, повы­
шением эффекrивности образовательного саморазвития труженихов, активной 
новаторской деятельностью. 
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Работнихи nQСТОянно в систематичесхи проходят курсы повЬ1Шения квали­
фиющии, эаииыаютс• самостоятельно обновлением своего профессионального 
уровня. Более трети персонала обследуемых самообучающихся оргавизацвй 
констатируют, что они имеют потенциал ДJIJ1 внедрения новых технологий на 
своем рабочем месте. Or 11 % до 390/о (в зависимости от возраста опрошенных) 
полагают, что организационная культура ЯВЛЯе'I'СJI важиейmим фактором моти­
вации труда на предприпии. 
На вопрос: «Что для Вас предСТ8ВЛJlется наиболее ценным в вашей трудовой 
деятельности?» 45% респондентов ухаэывают па высокий уровень заработвой 
IШIП'ЬI. При этом 43% тружеников сВJ1Зывают трудовую деятельность с возмож­
ностью образовательного развития и саморазвкnu:, с ростом профессиональ­
ных знаний, способностей. 
В 2011 г. число работников, оценивающих иеудоВJ1етвориrельно систему 
переподготоВIСИ ццров в орrанизации, сокращается (до 24% работников). Реэхо 
возрастает число сотрудников, оцениваюiцих систему переподготовки одров в 
органвзации, на <0сорошо» и «отлично». Респонденты оntечают рост числа 
nрапих участия непосредственных рабочих в разработке и реализации соци­
альных плавов, 8.JС111Визируется консультативная деятельность, обращение 
среднего менеджмента JC работникам при принятии текущих управленческих 
решений. 
В 2011 году в организациях растет значение обучеRИJI и самообучения как: 
базового ресурса развития организации. Наблюдаются две <mетлю> образова­
тельного профессионального роста рабоmиков: 1) целевu: система профессио­
нального повышения оалификации; 2) самообучепие, консультативный рост 
умений и навыков акторов. Образование проявляется как: основной фактор 
карьерного роста. Наблюдается рост удовлетворенностью своей работой (в 
2011 году 63% работников в целом удометвореНЬI своей работой). Число ра­
ботшпсов привлеченных к обсуждению и принятию управленческих решений 
растет, хотя на сегоДIОШIНИЙ день только 21 % рабопппсов отмечают, что они 
реально влияют на принятие управленческих решений. Около трети работнихов 
(39%) считают, что мoryr принимать участие в пришrrии управленческих ре­
шений. 
Работники вовлечены как в формальные, так и в неформальные процессы 
обучения в орrанизации, они постепенно принимают участие в процессе обсу­
ждеRИЯ и прИНJIТИJI управленческих решений, готовы обсуждать стратегические 
задачи управлеНИJI. Подавляющее большинство рабоmихов оценивает выmе 
среднего уровня условия труда на предприятии (гораздо выше среднего 190/о, 
несколъко выше среднего 28% ). 
В рассматриваеNЫХ организациях постепенно укрептпотся адхокра111Ческие 
це1mости. Только 17% опрошенных считают, что их организация жестко струк­
турирована и строго к:онтролируетс11 менеджмеН'l'Ом (проявление иерархиче­
ской организационной культуры). 24% работшпсов рассматривают организацию 
(где они работают) ках орrанизацню унихальную по своим особенностям. Дан­
ные респонденты ассоциируют организацию с большой семьей (проявление 
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клановой организационной культуры). При эrом 41% респондентов отмечает 
рост социальной динамичности, активизацию предпринимательских инициатив 
работнихов организаций (развитие адхохратических организационных ценно­
стей). 
В перспективе работники хотят видеть рост предпринимательской инициа• 
тивы. Труженики стремятся переходить на новый новаrорскиА стиль поведе­
ния, менеджмент подцерживает практики трудовоrо эксперимента. Более поло­
вины (51 % ) работников по-прежнему высказываются: за развитие в органиэации 
адхократических ценностей по данному показатеmо. 
Диссертант делает вывод о том, чrо по рассматриваемому критерию оценхи 
типа организационной культуры на исследуемых предприятиях прослеживается 
постепешюе сокращение проявлений иерархической организационной культу­
ры и развитие групповых профессиональных ценностей адхократической орга­
низационной культуры. Важно отметить тендеlЩЮО, согласно которой работ­
ники видят стратегическую перспективу роста эффеК'ПIВности организации, ис­
ходя из формирования адхократической организационной культуры. 
Таким образом, процесс формирования: адх:окраrичесКDй организационной 
культуры в рам1С8Х трансформации важнейших характерисrИJС самообучающей­
ся организации может бытъ исследован по следующим обобщенным систеМНЬIМ 
проявлениям: 1) рост динамичности., формирование трудового предприниматель­
ства; 2) поощрение индивидуального риска, новаторства, свободы и самобытно­
сrи; 3) приверженность к трудовому творчесrву, совершенствованию, стремле­
нию рабо'ПIИIСов быть профессиональными лидерами. Формирование адхокра­
тической орrаиизационной культуры осуществляется также в результате демо­
кратизации стиля управления персоналом, становления: предпринимательского 
новаторскоrо стиля трудового поведения работников организации, опrимизации 
профессиональноrо накоплеНИJI образовательио-интеJDiектуального человече­
скоrо капитала. АдхократичесIСИе культурные ценности работников обусловли­
вают условия не rолько самовозрастания трудовых и образовательНЬ1Х потребно­
стей и способностей акторов, но и становление работника нового творческого 
типа. 
Демократизация культуры управлеНИJ1 направлена. в том числе и на совер­
шенсrвование ивновациошюй компенсаторной функции организационной 
культуры. Организационная культура постепенно должна приобретать новую 
функцию - компенсаторную. Новая культура управления - это управленческие 
ценности рефлексии. Управление социальными но88ЦЮIМИ направлено на реа­
лизацию рефлексных инновационных трансформаций организации в результате 
изменеRШ1 условий и сосrояния внепmей социальной среды оргаяизацин. Со­
циальные новации здесь представляют собой форму пр.llМОЙ и обратной связи 
организации и компонентов ее внешней среды. Демократическая культура 
управления отражает процессы управленческой рефлеJССии двух типов. Первый 
- управление новаторством хак процесс поощрения творчества, участия работ­
нихов в ВWIВJiении проблем и разработки планов их усrранения. Второй -
управление непрерывным инновационным развитием организации. Здесь в ос-
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нову необходимо 38JСЛадывать сам процесс формального стратегического 
управления процессами разработки и внедрения научно-образовательными 
струrrурами новых технологий, ресурсов, продукции, услуг. 
ТаIСИМ образом, управленчес1Са11: рефлексия - это интеrративны:й социальво­
управленчесIСИЙ процесс, который сопровождает все управленческие функции и 
оказывает существенное мияние на формируемую модель управленческого 
взаимодействия. Управленческая рефлексия формирует условия моmвации со­
циальных инноваций, адаптации де.ятельности органиэации к изменяющимся 
условИJIМ внешней социальной среды. 
Рефлексия на уровне самообучающейся оргаииэации принимает вид сис­
темной внуrренней и внешней обратной управленческой связи 3-х типов: <<ИВ­
дивид-индивид», «ивдивид-rруппа>>, «группа-rруппа>>. Основные методы пер­
вого типа: периодичесIСИе собеседованиJJ: с сотрудниками, отдельные техники, 
используемые во время социальных тренингов. Методы второго типа: аттеста­
ция, ОПJЮСЫ, оценки деятельности руководителя, ияновационного тренера, со­
циальные тренинги, оценха внедренческих практик. К третьему типу обраmой 
связи аmосятся социологические исследования, направленные на изучение от­
ношений и ожиданий по поводу деятельности инновационных цеmров в целом 
и его отдельных трудовых: подразделений организаций. 
Процесс демократизации культуры управлеНИJ1 осуществляется дифферен­
цированво относительно отдельных профессиональяых подразделений. У слов­
но струхтурные подразделения относительно данного процесса мо:асно разде­
лить на три rруппы. 
Первая группа струк-rурных подразделений. Максимальная передача управ­
ленческих полномочий, предоставление самОС'ЮJПеЛЬНОГО субсчета, внедрение 
механизмов учасmя рабоппо;ов в акционерной собствеВНОС'Пf производствен­
ной организации, предоставление права ведения самостоятельной хоорасчетиой 
деятельности. Первая группа С1рухтурных подразделекий ведет непосредствен­
ную И1П1овационную, научно-образовательную, консалтинговую деятельность. 
Здесь важно создать условu махсимального соответствия: общих показателей 
деятельности структурного подразделеНЮI и уровюt дохода ее сотрудников. В 
рамках данных подразделений наиболее значимым ресурсом ставовитсJ1 ИН'IеJl­
лектуалъно-образовательный человеческий потенциал работников. Поэтому со­
труднихи здесь выступают как собственнmси нахоплеm1ого организацией ин­
теллектуально-образовательного человеческого капитала. 
Вторая rруппа структурных подразделений. Частичная передача управлен­
ческих полномочий, внедрение механизмов участи.я работников в акционерной 
собственности хозяйственной организации, предоставление права ведения са­
мостопельвой хозрасчетной деятельности, системное стимулирование процес­
сов разработки рацпредложений. Это структурные подразделения. ведущие 
управленческую, инженерно-техническую, информационную деятельность. 
Третья rруппа структурных подразделений. Минимальная передача управ­
ленческих полномочий, частичное стимулирование процессов социального 
контроля и разра6<Упси рацпредложений. Это структурные подразделения, ве-
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дущие непосредственную трудовую деятельность с применением преимущест­
венно физических форм труда. 
В 38КJJючевии диссертации формулируются основные выводы исследова­
тельской работы. Автор представляет рекомендации. намечает основные на­
правлеНИJI дальнейшей разработки темы. 
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